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    《商州三錄》11是賈平凹初試啼聲，展現其「想像鄉土」的本事。他自知商
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的對立關係。(參考《我是農民》，陝西﹕陝西旅遊出版社，2000 年 11 月，頁 24 -26) 
10 同註 9。 






































    「道德使命感」的自覺在某程度上是由於賈平凹對城市文明的質疑和對鄉土
                                                                                                                                            
錄》時圖改變形式，以不限一時一地一人的方式來泛寫商州的人事，可惜倒顯得內容鬆散，
所以當他寫《再錄》時又沿用《初錄》的方式，不過無甚驚喜，跳不出《初錄》的框架。 
12 同註 4，頁 3。 
13同註 3，頁 253。 






















城市﹕你看鄉土有多恬靜純樸，那繁亂虛偽的城市又豈可相比 ?  
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    賈平凹雖然諷刺鄉村城市化，但他在小說中構想一個新型的城鄉混合的地方
「神禾塬」﹕ 
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